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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015056 - Spesialit Obat dan Alkes 
: 5Q 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 
 
 8 Jan 2021 
 
15 Jan 2021 
 
14 Des 2020 
 
10 Feb 2021 
1 1304015449 RISNA PRAVITASARI 
         
X X 
  x   
  
2 1504015091 DESSY PERMATA SARI 
                
  
3  1504015346 SAFIRA VIRGI AMALIA FARFAR 
                
  
4  1704015003 ANISA SASQIA PUTRI 
                
  
5  1704015011 DWI RIZKI YOLANDA 
                
  
6 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI 
                
  
7 1704015199 SELLI MIATUN 
         
X X 
  x   
  
8 1704015221 RESTI SOPIAWATI 
                
  
9 1704015258 NURUL FATMA 
                
  
10 1704015287 TB. ASEP KHAERUL IMAN 
                
  
11 1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA 
                
  
12 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH 
         
X X 
  x   
  
13 1704015336 HERIYANDI 




 x    
  
14 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING 
                
  
15 1804015009 ELFIRAH 
                
  
16 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH 
                
  
17 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI 
                
  
18 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN 
                
  
19 1804015061 VIVI ALIVIA 
                
  
20 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI 
                
  
21 1804015119 DHEA ALIEF VIA 
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10 Feb 2021 
22 1804015154 HERLIZHA SURYADILA 
                
  
23 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN 
                
  
24 1804015159 RAVINA ISLAMIANTY 
         
X 
   x   
  
25 1804015183 DIYAN SEFTI GUNAWAN 
                
  
26 1804015188 KHUSNUN NAFIAH 
                
  
27 1804015189 CYNTHIA MAHARANI 
                
  
28 1804015190 BAIQ DINA ANDJANI 
                
  
29 1804015205 ELZAN NUR JANNAH 
                
  
30 1804015207 DESI ASTIYASARI 
                
  
31 1804015215 WINDI AGUSTINI 
                
  
32 1804015222 FIRA ABILA RAHMA 
                
  
33 1804015223 TASSA NURKAMILAH 
                
  
34 1804015231 SILVIRAHMI 
                
  
35 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI 
                
  
36 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID X 
               
  
37 1804015256 PUTRI HANA HANANA 
                
  
38 1804015270 DIANY REVALINA 
                
  
39 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H 
                
  
40 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT 
                
  
41 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA 
                
  
42 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH 
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43 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA 
                
  
44 1904019022 YETI SUSANTI 
                
  






























































































































Obat hormon, kortikosteroid, dan kardiovaskuler
Jumat
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     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



























     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


